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Montana State University
Missoula
COMMENCEMENT EXERCISES
1951 SUMMER SESSION
THE STUDENT UNION
THURSDAY EVENING
AUGUST THE SIXTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-ONE
ORDER OF EXERCISES
President L. O. Brockmann
Northern Montana College
Conferring of Degrees
rfhe President
RECESSIONAL Grand Chorus, Opus 84 
Richard Hoyt
Quilmant
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class and their relatives, alumni, 
and friends will be held immediately following these exercises in the Lounge 
of the Student Union.
CANDIDATES FOR DEGREES
'the degree of bachelor of arts
The candidates will be presented by Gordon B. Castle,
Senior Academic Dean.
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
Amy H. Muneta -————————Harlowton
(Also major in Chemistry)
ECONOMICS
D A Garnett Hoblitt Missoula
ENGLISH
Ebtella R. Baker................................................................................... Missoula
With Honors.
Ruth E. Gibson.........................................................................................Hysham
Dorothy Hoff Hunton —............................................................Missoula
FINE ARTS
Charles M. Gray.........................................................................-...........Missoula
Betty Lenore McKinsey........................................................................Missoula
William Edward O’Neil........................................................................Cut Bank
GEOLOGY
David W. Barrett..................................................................................... Choteau
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Joan May Beckwith............................................................................... Kalispell
Howard Francis Kenna ................................................ -—————...Billings
Wilmar C. Martinebon ..........................................................................Missoula
Steve D. Ruffatto ................................................................................. Brockton
Lawrence F. Sbonek ................................................................ Cedar, Michigan
Donald Charles Steffensen ............................................................ Wolf Point
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Kales h T. Dudharkar...................................................Nipani, Bombay, India
With Honors.
HOME ECONOMICS
Maxine Elliott Barber..........................................................................Missoula
Virginia Leah Bulen............................................. .'............................... Missoula
(Also major in Fine Arts)
Lydia S. Cole........................................................... Missoula
Elizabeth Kitt ... ... .. .. ...........................................  Missoula
Sylvia J. Krieger...................................................................................Park City
With Hpnors.
Christine T. Roberts............................................................................. Missoula
LAW
William Bruce Evans............................................................................Missoula
Dennis Burton Gordon ....................................................... .——Missoula
Howard Neil Hebert......................................  Denton
Mary Esther Hughes............................................................................. Glendive
Emmet Thomas Walsh ........................................................................Anaconda
PHYSICS .
Merton Robertson ................................................................................. Whitetail
With Honors (also m'ajor in Mathematics, with honors)
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS—(Continued)
PRE-MEDICAL SCIENCES
William Jay Johnson...................................................................... Wolf Point
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
Robert J. Brazill................................................................................. Anaconda
Keith Thorwald Larson..........................................................................Helena
Vladimir V. Pishkin ..................................................................................Butte
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
Dallas John Reed ..............................................,.....................................Missoula
ZOOLOGY
Martin Suess ...............................................  Missoula
Professional Degrees
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Senior Academic Dean.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY
Robert Jacob Fischer....................................................... Seattle, Washington
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Eugene O. Baker................................................................................... Missoula
Charles Anderson Booth ......................................................................Forsyth
Gomien D. Brown ................................................................................. Missoula
Gurina Froiland ...................................................................................Missoula
George L. George.....................................................................................Billings
Robert Clark Hicks.....................  Montague
Mila M. Hopkins ................................................................................................Ismay 
John Edwin Johnson................................................................................. Butte
Keith K. Kampschror..................  Bloomfield
Dominic B. King, Jr.......... ............. .............................................................Butte
With Honors.
Rodney Lyle Langum
Richard D. Luchau ...
Donald McMullen ...
Andrew E. McVicars
June Marilyn Smith
..................................................Minneapolis, Minnesota
............................................................................Missoula 
.Vancouver, British Columbia, Canada
Anaconda
Wendell Watson Maney 
Peder Moe, Jr..................
Robert D. Moore............
Philip Arthur Reid ......
............................................Schenectady, New York
................................................................................. Poplar
Great Falls
...................................................................... Missoula
...................................................................... Wallace, Idaho 
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
Lloyd M. Sundheim .....................................................Aberdeen, South Dakota
William Harvey Thomas.....................................................................Bozeman
James R. Volts......................................................  Los Angeles, California
Robert Henry Wilson ................................................................................Ronan
With Honors.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION
Marguerite Amelia Boerner .. 
John L. Bogut...........................
Mavis Ione Boyce ...................
Clayton E. Brockel.................
Robert Davis Cope .................
Thomas J. Corbett, Jr.............
John W. Crowley.....................
Anastasia B. Curran...............
Clyde C. Field, Jr....................
Helen F. Haftle.....................
Howard W. Hammond.............
Ernestine Frances Hanley ... 
Esther E. Haynes...................
James Edward Heintz............
Hazel Ronken Hornseth ......
Barbara Huckins ..................... 
Donald B. Kingery .................
With Honors.
Richard Francis Kula winski 
Dean Merlin Lindahl...........
..........................Billings 
...........................Havre 
...........................Havre 
Portal, North.Dakota
................Missoula
.............................Coram 
....... Post Falls, Idaho 
....................Miles City 
................. Deer Lodge 
.......................Missoula 
........................Kremlin 
...................... Roundup 
.......................Missoula 
........................Moccasin 
.............................Loring 
............. :..........Volborg 
...........................Poplar
......Merrill, Wisconsin 
............... Missoula
Grace G. Linse............................................................................................Ronan
Ida Eulala Lyda...... .. ................................Nampa, Idaho
Edward B. McCurdy .................. Charlo
Jane L. McGlenn................................................................................... Whitefish
Grace L. Mjolsness .........................................................Missoula 
Edythe C. Myrdal.................................................................................. Missoula
With Honors.
Josephine Helen Poitras ........................................................  Missoula
Norma Schrock Swanson .......................................................Missoula 
With Honors.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
Robert William Fecht
Rek W. Hendryx..........
...Chicago, Illinois
.Plymouth, Illinois
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
♦Richard F. Cline ..................................................................................Whitehall
George S. Friedman........
Kenneth George Payton
Los Angeles, California 
............................Rexford
William J. Walker ________________________ .__ .....__________ Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
SCHOOL MUSIC
Betty Louise Berland ............................................................................. Conrad
Coyne Glenn Burnett ..... .......................... ....... j...................................Missoula
Janet M. Jones.......................................................................................... Conrad
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHARMACY
William Reid Gould ......................... ........................................................ Helena
Vernon Walter Ott....................................................*............................. Hardin
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Kay Martin Bridenstine ...................................................................... Missoula
Graduate School
The candidates will be presented by Wesley P. Clark, 
Dean of the Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
George Balogh ....................................................................................... Geraldine
B.S.C., University of North Dakota, Vermillion, 1933.
Professional Paper: The Geraldine Public Schools Building Program, 
Geraldine, Montana.
Harold H. Bender.............................................................. Stockton, California
B.A., State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1940.
S. Herbert Berg ....................................-................................................Great Falls
B.A., Montana State University, 1946.
Professional Paper: An Analysis of the Effect of the State Tax Sys­
tem on the Minimum Foundation Program for 
Education in Montana.
Manly George Butters...................................................Mohall, North Dakota
B.A., Valley City State Teachers College, North Dakota, 1938.
John Bisland Cage..................... ..Superior, Wisconsin
B.S., State Teachers College, Superior, Wisconsin, 1948.
Professional Paper: A Survey of Techniques in the Use of Projected 
Audio-Visual Teaching Aids in Eight Selected 
________ Schools.
♦Degree awarded posthumously.
CANDIDATES FOR DEGREES
THEDEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
Esther C. Cobnwright....................................................................Stevensville
B.S., University of Denver, Colorado, 1932.
Henry F. Dahmer............................................................................ Great Falls
B.A., Montana State University, 1943.
Busseel E. Fitschen............................................................................ Billings
B.A., Montana State University, 1947.
Arthur Byron Guthrie........................................................................ Billings
A. B., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1941.
Professional Paper: Lay Participation in the Elementary Schools in 
Billings, Montana.
James B. Guthrie ............................................................................. CulbertBon
B. A., Minot State Teachers College, North Dakota, 1937.
Professional Paper: A Description of the Administration of a Planned 
Reading Program in the Culbertson Public 
Schools, Culbertson, Montana.
Dave Alwin Hopkins............................................................ Sardis, Kentucky
A. B., University of Kentucky, Lexington, 1923.
Professional Paper: A Brief History of Indian Education on the 
Tongue River Reservation.
Lorraine Onasoh Jay............................................................................. Hobson
B. S., Milwaukee State Teachers College, Wisconsin, 1945.
Thomas H. Jones .......................................................Brandon, South Dakota
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota, 1934.
Carl Launeb...................................................Buffalo Springs, North Dakota
B.A., State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1941.
Professional Paper: A Critical Analysis of the Proposed School Dis­
trict Reorganization Plan in Bowman County, 
North Dakota.
Arthur E. Lund........................................................................................ Scobey
B.S., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1942.
Nelson Herbert Lutey........................................................................ Missoula
B.E., Western Montana College of Education, 1943.
Alexander B. McDonald.....................................................Idaho Falls, Idaho
B.A., Montana State University, 1943.
Bichard M. Mast .................... ....................................................................Arlee
B.A., Montana State University, 1941.
Professional Paper: A Survey of Joint District No. 8, Lake—Missoula 
Counties, Montana.
Leonie Marie Merrick ........................................................................... Billings
B.A., University of Washington, Seattle, 1936.
Professional Paper: A Modified Program for the Teaching of Arith­
metic in the Primary Department of the Billings 
Public Schools.
John Lyle Moody .....................................  Glendive
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1943.
Profesional Paper: An Evaluation of the Guidance Program in Daw­
son County High School, Glendive, Montana.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
Albert Joseph Muskett......................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1947.
Emma Augusta Podoll........................................................Jud, North Dakota
B.S., State Normal and Industrial College, Ellendale, North Dakota, 1945.
Professional Paper: Guiding the Girls at Flandreau Indian School in 
Good Homemaking Techniques.
Dolphy Orvin Pohlman ..... -..........Missoula
B.A., Montana State University, 1948.
Professional Paper: A Survey of Conservation Education in Montana 
Elementary Schools in 1949-1950.
Eugene S. Sorenson ... .. ..................................-..................................Plentywood
B.A., Montana State University, 1950.
Professional Paper: Mid-20 th Century Re-Survey of Guidance Services 
in Montana High Schools.
John J. Stefanoff.............................................................................Great Falls
B.S., California Institute of Technology, Pasadena, 1945.
Professional Paper: An Evaluation by 191/8-1950 Graduates of Great 
Falls High School, Montana, of Their High School 
Physics Course.
Wilbur Swenson ........................................................................................ Havre
B.A., Montana State University, 1946.
Professional Paper: A Survey of Hill County, Montana, Transporta­
tion Costs, 191/9-1950.
Edward Gerald Thomas..............................................................-Klein
BIA., Montana State University, 1948.
Professional Paper: An Analysis of Pupil Progress Reports Used in 
Selected Graded Elementary Schools of Montana.
James Merritt Tindall ..................................................................... Drummond
B.A., Asbury College, Wilmore, Kentucky, 1924.
Professional Paper: A Comprehensive Survey of the Drummond Public 
Schools, Drummond, Montana.
Stanley J. Tooke................................................................... Lakeview, Oregon
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1938.
Paul L. R. Walker................................................................ -........Great Falls
B.E., Western Montana College of Education, 1938.
Professional Paper: Techniques to Aid the Junior High School Teach­
er in Assisting the Slow Learner.
Charles Bernard Walter....................................-.................................. Richey
B.E., Western Montana College of Education, 1938.
Professional Paper: Industrial Arts in the Junior High School.
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
Robert William Fransham ................................................................. Missoula
B.M., Montana State University, 1950.
Professional Paper: School Music Competition—Festivals in Montana.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
PHARMACY
Francis Carl Hammerness................................................................... Florence
B.S., Montana State University, 1947.
Thesis: A Method of Testing Enteric Coatings, Using the White Rat.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DECREE OF MASTER OF ARTS IN JOURNALISM
Joseph N. Braycich ...............................................................................Roundup
B.A., Montana State University, 1949.
Thesis: Criteria for Improving the Quality of Makeup for High School 
Duplicated Papers.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
EDUCATION
Howard John Brown ..........................................................Bessemer, Michigan
B.A., Northern Michigan College of Education, Marquette, 1948.
Thesis: The Development of the Parochial School System in the 
Diocese of Marquette, Michigan.
Joseph R. Crowley ...............................................-—————————————Butte
B.A., University of Washington, Seattle, 1950.
Thesis: An Evaluation of the American Council of Education Psy­
chological Examination and the English Cooperative Tests as 
Guidance Instruments at Montana State University.
John Farb Helding.................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: A Proposed Plan for Reorganization of the Educational Sys­
tem of the State of Montana.
Sherman B. Hubley ................................................................................ Billings
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: Economics and Social Composition of Montana School Boards.
Newton Elder James..............................................................Mason City, Iowa
B.S., U. S. Military Academy, West Point, New York, 1939.
Thesis: An Investigation of the Factors Affecting the Scores Made by 
AFROTC Students on the Annual Achievement Exammations.
Derwin J. Jeffries Wilsall
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: A Personalized Sociological Communications Curriculum.
Wtt.t.tam A. Johnstone ................................................................. Fort Benton
B.S., Montana State College, 1937.
Thesis: The Organization and Administration of an Audio-Visual Aids 
Library at Fort Benton, Montana.
Henry W. Jorgensen................................................................... Medicine Lake
B.A., Montana State University, 1938.
Thesis: A District Public Health Department for Northeastern Mon­
tand.
Darrel G. Minute.................................................................................. Hamilton
B.A., Montana State University. 1950.
Thesis: Does Montana Fail the Speech Defective Child?
Robert Moore ........................... .———————————————Billings
B.A., Montana State University, 1949.
Thesis: Case Studies of Failures Among Montana State University 
Trained Teachers Since 19 $6.
Louis M. Schnebly Circle
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: A Comparison of the Scores Made by Teachers on the Kuder 
Preference Record and the California Test of Personality.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
ENGLISH
Lottie W. Attebery..............................   Payette, Idaho
B.A., The College of Idaho, Caldwell, 1950.
Thesis: Emily Dickinson: Poet of Revolt.
John Alton Barsness ......................................................................... Lewistown
B.A., William Jewell College, Liberty, Missouri, 1950.
Thesis: From the Land of Shining Mountains (A Sonnet Sequence).
Phyllis Haag....................................... Butte
B.A., College of St. Theresa, Winona, Minnesota, 1932.
Thesis: The Element of Mysticism in Tennyson.
Duane Joseph Hoynes___________________ .'........................................Malta
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: English Society: A Bane to Progress: Similarities of Phil­
osophical Ideas in Samuel Butler and George Bernard Shaw.
Henry V. Larom......................... *,........................................... .Valley, Wyoming
B.A., Montana State University, 1932.
Thesis: The Long Wait and Other Stories.
Glenn Elwin Matott................................ ........DeKalb Junction, New York
B.A., Tufts College, Medford, Massachusetts, 1950.
Thesis: Four Short Stories.
Margaret Ingeborg Reeb ................................................................... Livingston
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: Voice in the Night (Three-Act Play).
FRENCH
Robert Walter Moran____ ________________________ _______ Red Lodge
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: The Social Consciousness Depicted in the Drama of Eugene 
Brieuto.
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Charles A Olson............................................................. Fargo, North Dakota
B.S., The North Dakota Agricultural College, Fargo, 1937.
Thesis: A Comparative Investigation of the Intramural Sports Pro­
gram for Men at a Canadian and an American University.
Eva La Pine Spaulding .....................................................  Watkins
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: History and Development of Physical Education for Women 
at Montana State University.
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Edward Russel Brown......................................  Missoula
B.A., University of Washington, Seattle, 1950.
Thesis: The Iranian Question Before the United Nations Security 
Council, 1946.
Victor Charles Dahl ...........................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: The Solidarity of the Inter-American System in the General 
Assembly on the Spanish Question.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
h
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE—(Continued)
Betty Belle Debig .......................................................................Weiser, Idaho
B.A., State College of Washington, Pullman, 1947.
Thesis: A History of Silver City, Idaho.
Carl M. Gunderson .................................................................................... Havre
A. B., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1931.
Thesis: History of the Milk River Valley.
John W. Hakola.............................................................................. Sand Coulee
B. A., Montana State University, 1950.
Thesis: The Development of a Policy Towards Irrigation in Montana 
to 1908.
Douglas Frank Leighton...........................................Oconomowoc, Wisconsin
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: The Corporate Growth of the Montana Power Company Sys­
tem, 1882-1913.
Roberta Beed Sollid...............................................................................Missoula
B.A., Stanford University, Palo Alto, California, 1938.
Thesis: Calamity Jane.
Dale R. Tash ..............................................................................................Dillon
B.S., Western Montana College of Education, 1950.
Thesis: The Spanish Question Before the United Nations.
SPANISH
Ruby Rogness Martin ...........................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1934.
Thesis: The Evolution of and Social Trends in the Twentieth Century 
Spanish American Short Story with Illustrations in Transla­
tion.
ZOOLOGY
Edgar A. Lazo-Wasem .........................................Guatemala City, Guatemala
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1949.
Thesis: Comparative Effects of Fish and Beef Pituitary on Water Im- 
bibation and Retention in Rana Pipiens.
